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Реализация дистанционного обучения (ДО) в Болгарии осуществляется в соответствии с 
европейскими директивами и стандартами. ДО регламентируется Законом о высшем 
образовании и постановлением о государственных требованиях организации дистанционной 
формы обучения в высших учебных заведениях (Постановление № 292 Министерского совета 
от 02.11.2004 г.). В Постановлении, в частности, подчеркивается, что дистанционная форма 
обучения является полностью равноправной, наряду с очной формой обучения. 
Постановлением предусмотрено не только обучение студентов для получения 
образовательно-квалификационной степени «бакалавр» и «магистр», но и аспирантов 
(докторантов) для получения научной степени «доктор», а также повышение квалификации 
специалистов с высшим образованием. Для организации ДО учебному заведению необходимо 
получить аккредитацию по соответствующему профессиональному направлению. 
Дистанционная форма обучения оценивается  по критериям, разработанным  Национальным 
агентством по оцениванию и аккредитации (НАОА). Постановление предусматривает 
большую самостоятельность высших учебных заведений в организации ДО. Вузу дано право 
самостоятельно разрабатывать учебную документацию и соответствующие положения по 
организации ДО, которые утверждается Академическим советом учебного заведения. Часть 
вузов, особенно для болгарских студентов, широко используют смешанную форму обучения, 
для иностранных студентов, как правило, используется  «чистая» дистанционная форма. 
Развитие системы ДО началось в начале 90-х годов прошлого века, в настоящее время все 
вузы Болгарии широко используют дистанционную форму обучения. Можно выделить 
наиболее передовые вузы: Софийский университет «Св. Климент Охридский», технический 
университет Софии (ТУ-Софии), хозяйственная Академия «Д.А. Ценов» (Свиштов), 
Пловдивский университет «Паисий Хилендарски». Эти учебные заведения осуществляют 
подготовку студентов с использованием дистанционной формы обучения на высочайшем 
уровне, имеют богатый опыт ДО. Например, хозяйственная Академия «Д.А. Ценов» в 2009 г. 
отметила юбилей: 15-летие со дня первого выпуска магистров по финансово-экономическим 
специальностям с дистанционной формой обучения. Среди технических вузов лидирующее 
место в области ДО принадлежит ТУ-Софии. Университет является крупнейшим вузом 
Болгарии (обучается 17000 студентов на 14 факультетах) успешно осуществляет подготовку 
специалистов и на основе ДО. Обучение осуществляется на 4х языках: болгарский, 
английский, немецкий, французский. С 2012 г. планируется начать ДО на русском языке. В 
ТУ-Софии впервые в Болгарии организована подготовка летчиков полностью дистанционно: 
“Виртуальная школа «Авиация»” (естественно речь идет о теоретическом обучении, после 
прохождения курса предусматривается летная практика в авиакомпаниях).  
ДО в Болгарии реализуется с использование самых современных информационных 
педагогических технологий (WEB-2, облачные технологии, виртуальные лаборатории и 
тренажерные комплексы и т.п.). Отличительной чертой ДО в Болгарии является реализация 
удаленного обучения под жестким контролем качества ДО, как со стороны руководства вуза, 
так и со стороны НАОА. Примерно с 2007 практически во все вузах используются 
автоматизированные системы контроля качества ДО. В настоящее время идет 
совершенствование системы контроля качества ДО. С 2009 г. Министерство образования 
Болгарии, реализуя Программу развития образования, науки и молодежной политики, 
поставило как стратегический приоритет «Обеспечение европейского качества образования».  
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